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BAB IV 
GAMBARAN OBJEK PENELITAN 
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 
4.1.1 Gambaran Rumah Makan Baegopa House of Hungry 
Baegopa House of Hungry didirikan pada tanggal 19 juni 2012 
di kota Malang. Arti nama Baegopa ini di adopsi dari bahasa korea yang 
berartikan lapar. Baegopa House of Hungry merupakan suatu usaha 
yang bergerak di bidang kuliner. Tepatnya kedai makanan yang pada 
awalnya beralamat di Jl. Bogor No. 11 Malang. Kemudian pada tanggal 
27 februari 2013 pindah tempat ke Jl. Mundu No. 18 Malang sekaligus 
menjadi Rumah makan pusat Baegopa House of Hungry. Kemudian 
pada tahun 2015 Baegopa House of Hungry membuka cabang pertama 
di Jl. Kendalsari barat III No. 07. Berawal dari gerobak hingga bisa 
membuka rumah makan sendiri, Baegopa terus memperbaiki kualitas 
dan pelayanannya hingga Baegopa mempunyai beberapa cabang baru 
di luar kota yakni bertempat pada kota Palu, Denpasar Bali dan kota 
Surabaya. 
Baegopa House of Hungry sendiri menjual berbagai macam 
menu makanan yang berkiblat dari barat (western food) tetapi di 
padukan cita rasa Indonesia. Dengan sajian ayam fresh, bumbu yang di 
racik sendiri dan penggunaan bahan – bahan lokal yang menjadi ciri 
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khas Baegopa dalam olahan makanannya. Baegopa House of Hungry di 
dirikan oleh tiga orang pemuda yang pada waktu itu masih berstatus 
sebagai mahasiswa yaitu Ikhtiar Okky R, Septian Aditya P, dan Rian 
Arif R. Ke tiga pemuda tersebut awalnya membangun Baeogpa House 
of Hungry untuk menyambung hidup, setelah berjalan ketika pemuda 
tersebut membangun relasi sebanyak – banyaknya, hingga akhirnya 
Baegopa yang hanya mempunyai 8 karyawan dan satu outlet, sekarang 
mampu menjadi rumah makan yang cukup besar hingga mempunyai 24 
karyawan. Berikut adalah gambar 4.1 struktur dan visi, misi yang ada 
dalam Baegopa House of Hungry: 
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Visi :  
Menjadi restoran dengan pelayanan dan produk terbaik 
dimanapun Baegopa berada. 
Misi : 
1. Memberikan lingkungan kerja yang baik dan kekeluargaan 
bagi seluruh karyawan Baegopa  
2. Memberikan pelayanan dan pengalaman baru yang terbaik 
bagi semua konsumen 
3. Terus mengembangkan brad Baegopa ke arah yang lebih 
baik denga cara berinovasi dan berkolaborasi 
Selain itu, Baegopa House of Hungry menggunakan media 
sosial instagram sebagai media pemasaran yang dimana media sosial 
tersebut saat ini sedang menjadi salah satu trend media sosial di 
kalangan anak-anak muda. Alasan kuat Baegopa menggunakan media 
sosial instagram selain media sosial tersebut menjadi trend, pada 
dasarnya segmentasi pasar yang di tuju Baegopa adalah anak-anak 
muda yang kebanyakan menjadi pengguna aktif dari media sosial 
instagram. Media sosial instagram memberikan ruang bagi para 
penggunanya untuk memaksimalkan segala fitur yang ada di dalamnya. 
Selain digunakan untuk berkomunikasi antar sesama, saat ini banyak 
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dari pengguna instagram menggunakan media sosial tersebut sebagai 
media promosi karena sifat dari media tersebut berbasis visual yang 
dimana dari basis visual tersebut membebaskan daya kreatifitas 
penggunannya untuk membuat kontennya menjadi lebih menarik 
karena tidak hanya dalam bentuk tulisan saja. Semakin menarik konten 
yang di upload dalam feed akun instagramnya maka semakin banyak 
audience atau follower yang di dapat oleh baegopa.  
4.1.2 Profil instagram baegopa 
 
 
Gambar 4.2 profil instagram baegopa 
 Gambar diatas merupakan bentuk dari instagram baegopa 
dengan kreativitas visualnya untuk menyampaikan sebuah pesan yang 
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ingin disampaikan kepada para audience atau para konsumen yang 
menjadi followers dari akun instagram baegopa. Pesan tersebut di 
desain semenarik mungkin dalam bentuk visual sehingga bisa menjadi 
perhatian bagi para audience atau konsumen yang mengikuti akun 
instagramnya. 
4.1.3 Tim kreatif baegopa 
Ikhtiar Okky selaku salah satu owner dari baegopa yang menangani 
di bidang pemasaran, memilih Tagarap Agency sebagai tim kreatif 
dibalik akun instagram baegopa. Tagarapagency terdiri dari 3 orang 
yakni : 
1) Yuwono Oktavialdi sebagai fotografer 
2) Annisa Ramadhani sebagai content planner 
3) Fany Puspita sebagai designer 
4.1.4 Aktivitas produksi 
Dalam rentan waktu tiga bulan, di mulai dari bulan juni, juli dan 
agustus aktivitas baegopa pada akun instagramnya telah mengunggah 
beberapa konten dengan berbagai macam pesan dan informasi yang 
terkandung di dalamnya. Konten-konten yang di unggah ke dalam 
instagramnya, yakni konten tematik event sebanyak 8 konten, hari libur 
nasional sebanyak 2 konten, games sebanyak 3 konten, dan promo 
sebanyak 34 konten.(Terlampir) 
